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I
摘 要
少数民族特色村寨建设是近年来我国开展民族工作、促进民族地区经济文化
发展的一个重要举措。白马下村位于浙江省金华市武义县南部山区，是一个典型
的畲族聚居村落。2014 年，白马下村的畲族特色村寨建设项目被列入县级“少
数民族发展重点项目实施计划”，由此开启了该民族村的特色村寨建设与社会经
济发展之路。
本文从民族学的视角出发，通过田野调查、人物访谈、文献分析等方法，在
了解白马下村历史、经济与文化传统的基础上，以民族志的形式记录下白马下村
畲族特色村寨建设的历程，使研究呈现动态性、整体性，力求透过当地畲族特色
村寨建设的主体互动、途径、成效和影响等内容的分析，探讨经济发展、文化保
护与少数民族特色村寨建设之间的关系，以期为地方政府制定相关民族政策、今
后少数民族特色村寨建设工作的开展提供理论依据与现实参考。
本文认为，少数民族特色村寨建设的直接目的是发展民族地区经济、保护民
族地区文化；而民族地区经济的发展与文化的保护，又是少数民族特色村寨建设
顺利进行与持续发展的可靠保障。因此，三者的关系是相辅相成、密不可分的。
在建设少数民族特色村寨的过程中，除了政府要发挥好领导作用之外，村民的主
体作用亦不能忽视，少数民族特色村寨的保护与发展能否成功在很大程度上取决
于村民的参与度与凝聚度，尤其是要重视村落精英的牵头作用。只有政府、村民
共同努力，充分突出和利用少数民族特色村寨的特色文化，防止盲目追求经济效
益而导致文化同质化、庸俗化，才能为当地经济的持续健康发展提供不竭动力。
关键词：白马下村；畲族特色村；经济发展厦
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Abstract
In recent years, the construction of ethnic characteristic villages is an important
movement launched by Chinese government which is dedicated to handling ethnic
issues and developing ethnic economy as well as promoting ethnic cultures. Baimaxi
village is a typical She ethnic village which is located in the south mountainous region
of Wuyi, Jinhua, Zhejiang Province. The project of building She ethnic village in
Baimaxia village has been enrolled in a country-level implementation plan of a key
program for developing minority ethnic group in the year of 2014. From then on,
Baimaxia village has opened a new chapter to set foot on developing its social
economy and constructing its village with minority ethnic features.
This paper has adopted the methods such as field work, interview and
documentary analysis and so on. These research methods will be able to help us make
a further understanding on the history, economy and cultural customs of Bamaxia
village. From the perspective of ethnology, this paper will record Bamaxia’s
developing process on building ethnic village in the form of ethnography, which
makes sure that the research of case study becomes more integral and dynamic. By
sparing no effort to analyze the initiative interaction of the villagers, approaches and
effectiveness as well as the influence of ethnic village construction, this paper aims to
discuss the relations among three factors, they are economic development, cultural
protection and ethnic village construction. By analyzing their relationship, the result
after discussion would provide theoretical and realistic reference for government,
which will be conductive to constructing ethnic village smoothly.
This paper holds a point of view that the direct purpose of ethnic village
construction is to develop its economy and protect its minority ethnic culture. The
economic development and culture protection in minority ethnic district is also a
reliable guarantee for its sustainable development. Therefore, the relations among
these three factors are inextricably connecting each other and supplementing each
other. In the process of developing ethnic village, the government should play an
important role in guiding and providing a general scientific direction. Besides, the
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major function of the villagers should never be ignored either. Just as the discussion in
the paper, whether ethnic village can be protected and developed successfully is
mostly depends on the participation and cohesive force of the villagers, especially
their local leaders. Thus, we should also laid emphasis on cultivating elites and
leaders in minority ethnic village. Only by the joint efforts between government and
villagers to highlight and make good use of ethnic culture, by avoiding pursuing
economic effects blindly and by preventing cultural homogenization and vulgarization
in ethnic village, can they provide endless driving force for local economic
development.
Key words:Baimaxia village; Ethnic characteristic village; Economic development
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1
绪 论
畲族是我国典型的散杂居少数民族，随着国家对少数民族经济发展的扶持力
度不断加大，畲族的经济社会发展情况也越来越受到学者们的关注。近年来，少
数民族特色村寨建设政策在民族地区进一步落实，因此，将这一政策背景与畲族
经济发展研究相结合具有特殊的时代意义。
第一节 选题背景
少数民族的经济社会发展与文化保护近年来一直是学界的研究热点。民族地
区的经济发展，不仅可以促进当地资源的开发与利用，提高当地居民的生活水平，
更有利于缩小地区之间的经济发展差异，增强民族凝聚力，构建更为和谐的民族
关系。然而，因经济发展所导致的民族地区自然与社会环境变迁，又在某种程度
上改变了当地民族传统文化的依存环境，为民族文化的传承与发展带来挑战。少
数民族地区的经济社会发展成为民族文化保护的一把双刃剑，既为保护民族文化
提供了必要的物质支持，但又使得保护民族文化的任务更为艰巨。2009 年由国
家民委与财政部联合开展的少数民族特色村寨保护与发展试点工作，为发展民族
社会经济、传承民族传统文化提供了一个新的思路。少数民族特色村寨建设可以
促进少数民族社会经济发展与文化传承，少数民族地区的经济发展和文化传承又
为少数民族特色村寨建设提供了有力支撑。也就是说，少数民族社会经济发展与
文化传承既是少数民族特色村寨建设的重要目标，又是少数民族特色村寨建设的
基本保证。因此，在当前背景下研究少数民族特色村寨建设与民族地区经济社会
发展极具现实意义。
厦门大学人类学系向来有研究畲族经济社会文化的传统，选择畲族社区做为
研究对象并最终顺利进行田野调查，这主要得益于恩师董建辉教授的帮助。田野
踩点之初，原打算以畲族成年礼即“传师学师”为主要内容，恩师通过《畲风越
韵》一书了解到武义地区部分畲族有拜石母、树母之俗，认为当地畲族文化值得
挖掘，遂建议我以此为田野点。2014 年 12 月 10 日，董教授与黄铭松师兄带我
一同前往浙江金华市，进行田野踩点，并为我引见了师伯吴卫平、浙江师范大学
的王逍老师以及《畲风越韵》的作者雷国强老师。诸位老师综合考虑了多方因素，
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建议以柳城畲族镇白马下村为田野点，并亲自带我到村了解环境，安排食宿。但
该村现已无师公或曾经参与学师的村民，所幸经过恩师和王老师的指点，得知该
村刚刚申请到“畲族特色村寨建设”项目，遂决定以此为调查方向，关注这一项
目建设的过程以及在此过程中经济与文化的复杂关系。各位老师及师兄无微不至
的关怀及帮助使我十分感动，亦给予我做好田野调查的信心。安顿妥当后，我寄
住在白马下村原妇女主任雷玉英女士家中，开始熟悉村落环境。得知我也是少数
民族并希望了解当地的畲族文化，村民表现出极大的热情。时值冬季农闲时节，
武义县民委举行为期 3天的“第二届畲歌畲语培训班”，村民邀我一同前往，藉
此机会得以与村人迅速熟络，在大致了解村落的基本情况后，我返校进行论文开
题。2015 年 3 月 23 日，在阅读部分相关文献资料后，我回到白马下村开始田野
调查。
第二节 研究现状综述
本文基于当前我国少数民族特色村寨建设这一时代背景，据田野资料探讨当
地畲族经济社会的发展。故从畲族经济发展与少数民族特色村寨建设两方面进行
相关学术文献梳理。
一、关于畲族经济发展的相关研究
从文献检索结果来看，20 世纪 90 年代以前，鲜有以畲族经济为主要内容的
专述，对畲族的研究多集中于全面记述其文化及社会生活，尤其是依托民族识别
与少数民族社会历史调查所完成的调查报告，这些文献为今后的畲族研究留下了
宝贵的一手资料。
20 世纪 80 年代至 90 年代，一些学者开始关注畲族经济发展问题。蒋炳钊
根据福建少数民族社会历史调查资料，分析了新中国成立之前，畲族地区经济结
构的主要特征，包括以自给自足的小农经济为主、商品经济不发达、生产资料明
显分配不均等。作者还提及了畲汉两族在生产技术、土地租售、借贷、雇佣等方
面的长期互动关系。①1987 年 3 月，全国畲族地区发展经济研讨会于福州召开，
会后依部分代表的发言整理成《畲族经济研究文集》。纵观该文集，许多与会者
① 蒋炳钊.解放前夕畲族地区社会经济结构分析[A].畲族研究文选.厦门大学历史系.1982:86-102.
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都提出从发挥区域优势、调整产业结构、发展民族教育、强化与外界联系等方面
促进畲族经济的发展。其中，雷弯山提出，要以“吃山”、“养山”、“用山”与“管
山”为发展畲族山区经济的四个途径，其中包含的可持续发展思想至今仍具借鉴
意义。①
20 世纪 90 年代后，关注畲族经济发展的论述逐渐增多，从内容上看，大致
可分以下几类。
部分研究从宏观层面阐述畲族经济与文化发展。施联朱、宇航探讨了畲族传
统文化与社会主义商品经济两者协调发展的实现路径，包括产业结构合理化、结
合先进生产技术与畲族传统生产经验、完善消费结构、提高畲族劳动者素质、促
进畲汉合作、改善畲区交通、克服商品经济给畲族文化带来的消极影响等七方面，
其中不少论述至今仍具指导意义。②钟发品认为，应通过走向市场、发展交通、
培育人才，促使畲族传统思想文化融入社会主义市场经济体制，以此推动畲族经
济的发展。③王逍从观念和实践两个层面分析了畲族以文化自觉寻求经济转型的
具体途径，包括超越传统农本意识、淡化族群封闭心理、复兴山地农耕技术文化、
激活独特的民俗文化遗产。④郭志超认为，畲族通过密切与汉族的联系、融入以
汉族为主导的区域经济，从而推动本族的经济发展，这既是历史经验，也是今后
畲族经济文化发展的战略。⑤
有的学者以某一地区的畲族经济发展情况为研究对象。龙远蔚阐释了闽东福
安畲族乡村的“种田吃饭、打工挣钱”的基本经济模式，建议当地采取改变农业
生产方式、加大培训力度、推进产业化、城镇化等方式，把握当地经济发展的有
利条件，真正实现小康。⑥萨支辉总结了广东潮安石古坪村的生产、生活、交通
及教育条件，分析了当地有开发价值的畲族文化资源，认为可通过相应的政策扶
持，利用当地的人文资源来发展经济、提高人的素质。⑦王逍在浙南景宁敕木山
区进行了“点状式”的微型社区调查，梳理了惠明寺村的经济变迁过程，分析惠
① 雷弯山.治山是畲族山区经济繁荣的途径[A].畲族经济研究文集(内部资料):96-105.
② 施联朱、宇航. 畲族传统文化与社会主义商品经济协调发展问题探讨[J].广西民族研究,1990,(4):7-12.
③ 钟发品.畲族传统文化与社会主义市场经济协调发展问题之我见[A].畲族历史与文化,1995,53-58.
④ 王逍.文化自觉与畲族经济转型[J].贵州民族研究,2007,(1):108-114.
⑤ 郭志超.畲族文化发展:经验与战略[J].宁德师专学报,2009,(4):1-10.
⑥ 龙远蔚.关于福安畲族乡村经济发展的思考[J].民族研究,1994,(4):105-112.
⑦ 萨支辉. 特区少数民族发展经济的思路——广东凤凰山畲族经济调查[J].中央民族大学学
报,1995,(4):31-34.
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明茶走向市场的优势与阻力。①在另一篇文章中，王逍基于浙江景宁惠明寺等畲
族村落的调查资料，提出可从三方面完善和创新畲村农业产业化组织模式，即完
善“公司+农户”组织模式、健全传统的畲村基层正式组织以及培育新型的畲村
经济合作组织。②李庆真等以杭州莪山畲族乡为田野点，分析了当地的经济转型
现状与不足，并提出相应对策。③林清郡分析了景宁地区畲族经济发展的优势和
缺陷,认为民族传统习俗的制约、地方政府“内聚”战略收效甚微、特色产业缺
乏竞争意识与缺少高素质人才是制约当地经济发展的四大因素，并且就此提出了
相应的解决对策。④
还有学者以史学或历史人类学的视角研究畲族经济发展。王逍认为传统的生
计模式、长期的民族迁徙与积贫积弱、封建华夷秩序下的民族歧视等，是制约畲
族经济发展的历史与文化因素，并建议辩证看待这些因素，以扬弃的态度对待畲
族传统文化，为实现畲族文化与经济的互动创造更好的条件。⑤王逍还提出，地
区政府应采取制度性措施，帮助畲族乡村实现经济转型。⑥畲族乡村经济转型的
方向是依托资源禀赋，改造传统农业，由传统生存型农业转型为现代特色产业化
农业。⑦蓝炯熹分析了清末民初闽东猴墩村茶叶市场贸易的模式及优势，认为猴
墩茶市的特点对如今发展少数民族地区经济仍有启迪性。⑧冯帆、李倩分析了明
清时期的政策对闽东、浙南畲族农业发展的影响，梳理了当时这些畲区的副业发
展情况，并总结出这一阶段畲经济族的主要特征。⑨
由此可见，畲族经济的研究队伍正在不断壮大，研究视角也逐渐多元化，囊
括了历史学、人类学、经济学等学科，这些成果为畲族经济研究的进一步深化打
下了坚实的基础。但是现有研究成果多从乡镇、地区或国家的层面出发，偏重历
史视角，而基于一个具体村落，立足当下民族政策，以民族志视角研究畲族经济
的成果较少，这便为本文提供了选题与立意的出发点。
① 王逍.走向市场:一个畲族村落的农作物种植与变迁[D].厦门大学,2007.
② 王逍.畲村农业产业化组织模式的完善与创新——基于浙江景宁畲族自治县惠明寺等畲族村落的调查
[J].北方民族大学学报,2011,(1):75-81.
③ 李庆真、谢丽霞、刘洋.杭州畲乡经济转型的思考——莪山畲族乡田野调查报告[J].丽水学院学
报,2011,(6):21-25.
④ 林清郡:景宁畲族自治县县域经济发展研究[D].中央民族大学,2013.
⑤ 王逍.文化透镜下的畲族历史[J].贵州民族研究,2006,(3):106-170.
⑥ 王逍.畲村经济转型制度性措施分析[J].海南大学学报,2011,(6):55-60.
⑦ 王逍.历史人类学视野中的畲族经济转型[J].浙江师范大学学报,2014,(4):1-9.
⑧ 蓝炯熹.近代闽东一个畲族村落的茶叶商帮(1874-1927)[J].宁德师专学报,2008,(1):40-48.
⑨ 冯帆、李倩.明清时期闽东、浙南地区的畲族经济[J].江汉论坛,2011,(12):111-114.
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二、关于少数民族特色村寨的相关研究
《少数民族特色村寨保护与发展规划纲要（2011—2015 年）》将少数民族特
色村寨定义为“少数民族人口相对聚居，且比例较高，生产生活功能较为完备，
少数民族文化特征及其聚落特征明显的自然村或行政村。”①由于这一概念提出的
时间较短，目前在相关数据库及论文网站上尚未发现国外学者关于少数民族特色
村寨的论述。在我国的相关文献中，除去政府及有关部门对少数民族特色村寨建
设的宣传报道文献，学者对少数民族特色村寨的研究内容主要集中于以下方面：
（一）关于少数民族特色村寨建设的宏观研究
此类研究主要根据当前我国少数民族特色村寨建设情况，总结这一项目所取
得的成绩、经验以及存在的问题，或是提出相应建议。段超从保护文化遗产、改
善生态生活环境、发展特色产业、探索新经管模式、发挥良好示范作用等五方面
总结了我国少数民族特色村寨试点工作所取得的成效，同时也指出建设过程中存
在急于求成、规划方案欠科学、部门合作不密切、社会参与不够、模式方法有待
完善、工作开展不平衡等六方面不足，并提出了相应对策。②李忠斌、郑甘甜根
据当前少数民族特色村寨选取与建设的基本情况，强调了构建少数民族特色村寨
评价指标体系的重要意义，指出构建相应评价指标体系的基本原则，并尝试从经
济发展、民族文化、生活质量、人居环境、生态环境等五个方面出发细化评价指
标。③李安辉通过解读少数民族特色村寨保护与发展政策的内容及实践情况，提
出了这一政策目前仍面临一些的问题，如政策本身的规范化问题、实施过程中的
执行问题、主体民族与非主体民族的异质性问题、政策环境差异问题、监督环节
问题等等，并从政策制定、执行、监督等层面提出了相应建议。④张显伟从法学
的角度，列举了少数民族特色村寨的保护与发展应该遵循八个基本原则，包括依
法原则、政府主导原则、多方参与原则等，他认为这些基本原则是指导少数民族
特色村寨保护与发展工程展开的根本准则，有助于工程的顺利实施。⑤杜承秀梳
理了与少数民族特色村寨保护相关的现行法律，认为当前少数民族特色村寨保护
① 国家民委.关于印发少数民族特色村寨保护与发展规划纲要(2011—2015 年)的通知[EB/OL].
http://www.seac.gov.cn/art/2012/12/7/art_149_172616.html,2016-02-01.
② 段超.保护和发展少数民族特色村寨的思考[J].中南民族大学学报,2011,(5):20-24.
③ 李忠斌、郑甘甜.少数民族特色村寨评价指标体系研究[J].广西民族研究,2013,(3):9-15.
④ 李安辉.少数民族特色村寨保护与发展政策探析[J].中南民族大学学报,2014,(4):42-45.
⑤ 张显伟.少数民族特色村寨保护与发展的基本原则[J].广西民族研究,2014,(5):91-97.
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立法存在缺乏针对性、立法主体不当等缺陷①。此外，杜承秀还提倡采用统一法
典和单行法律法规并用的模式，为少数民族特色村寨保护与发展制定法律法规。
②陈兴贵创造性地提出采用民族志的方式，记录、传播与保护的少数民族特色村
寨民俗文化。这种民族志可从生态环境民俗、生产劳动民俗、经济活动民俗、衣
食住行民俗、社会组织民俗等十大方面，通过田野工作、深描、分析等方法进行
书写，以突破传统志书的局限性，强化聚落民族共同体的心理认同，巩固民族文
化保护的主体基础。③
亦有学者以具体省、区、市为例，探讨当地少数民族特色村寨的建设情况。
廖达凤总结了湖北宜昌市少数民族特色村寨建设的成效与经验。④姜爱以湖北省
为例，解析了当地少数民族特色村寨保护与发展的工作成效及经验，认为在这一
过程中，要协调好产业、文化与环境之间的关系，政府、学者与村民的共同参与
对特色村寨建设意义重大，特色建构对于民族村寨的保护与发展具有积极的作
用。⑤赵静、周健总结了广西少数民族特色村寨的主要类型，提出了“规划先行”、
“政府主导”、“尊重群众意愿”等三个建设原则，并强调“突出特色”是建设少
数民族特色村寨的关键。⑥王岚根据对对四川藏、彝、羌三个世居民族特色村寨
建设情况的实地考察，认为四川省少数民族特色村寨建设项目在改善基础设施建
设、保护特色民居与民族文化方面较有成效，但在资金投入、宣传力度、公共服
务等方面存在较大困难，并就上述问题提出了相应对策建议。⑦杨小平认为贵州
少数民族特色村寨的打造，应该重点从社会化建设、公共建设、科学规划以及资
源的有效互动着手进行。⑧周健以广西壮族自治区为例，总结了当地少数民族特
色村寨在建筑艺术、历史文化、经济及社会四个方面的价值，强调了保护民族特
色的紧迫性，建议提高意识、做好规划、落实资金，强化对少数民族特色村寨的
保护和发展。⑨
① 杜承秀.现行少数民族特色村寨保护立法之缺陷分析[J].经济与社会发展,2015,(1):73-75.
② 杜承秀.对少数民族特色村寨保护与发展立法模式的思考[J].广西政法管理干部学院学
报,2015,(2):36-41.
③ 陈兴贵.少数民族特色村寨民族志刍议[J].百色学院学报,2015,(1):121-128.
④ 廖达凤.宜昌市少数民族特色村寨保护与发展的实践与思考[J].民族大家庭,2010,(4):42-44.
⑤ 姜爱.湖北少数民族特色村寨保护与发展经验解析[J].湖北社会科学,2012,(9):196-198.
⑥ 赵静、周健.建设广西民族特色村寨的思考[J].桂海论丛,2013,(5):117－119.
⑦ 王岚.四川少数民族特色村寨保护与发展现状及对策分析[J].贵州民族研究,2013,(6):139-142.
⑧ 杨小平.关于贵州少数民族特色村寨打造的思考[N].贵州民族报,2014-09-09(A03).
⑨周健 .关于保护与发展少数民族特色村寨的几点思考——以广西壮族自治区为例[N].中国民族
报,2015-07-31(06).
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（二）关于少数民族特色村寨建设的个案研究
随着少数民族特色村寨试点以及项目建设的深入，国内不少学者开始将视野
转向某个特定村寨，进行有关少数民族特色村寨建设的个案分析。其中有学者从
少数民族特色村寨的定义出发，分析田野点进行这一项目建设的可行性。高纯经
过历史、环境、民俗以及政府与民众基础五方面的分析，认为广东省连南县油岭
古排具有发展少数民族特色村寨的潜力，并就当地的具体开发内容及方式进行了
构想。①
有些学者则从某一建设内容切入，研究其与少数民族特色村寨建设的关系。
其中最常见的就是将旅游与少数民族特色村寨建设结合讨论。吴静文以黔东南郎
德上寨为例，提出在民族旅游的背景下，保护传统文化是少数民族特色村寨建设
及可持续发展的基础，社区和村民的参与则是当地旅游业可持续发展的前提条
件。②陶少华根据对重庆罗家坨苗寨的实地调查，分析了民族旅游开发与民族特
色村寨建设之间的相互关系，认为两者是相互促进、密不可分的，在具体建设过
程中也很难有确切的界限。③周雅婷从文化产业的角度，研究了云南沧源佤族自
治县翁丁村在特色村寨建设中的旅游开发问题及其解决路径。④李忠斌、郑甘甜
认为，少数民族特色村寨旅游的兴起一方面可以促进地区经济增长，但另一方面
也可能引发一些阻碍，威胁当地经济社会的可持续发展，因此在实践中应该充分
利用民族文化内核，以民族旅游实现民族地区的全面反贫。⑤张玉婷从经济学的
角度剖析了湖北巴东县石桥坪村土家族特色村寨的旅游发展效应，包括经济、社
会和生态效应，并分析了当地旅游发展的不足、提出相应建议。⑥王群、孙沁分
析了湖南吉首市德夯苗族特色村寨建设与旅游之间的关系，认为两者相互促进、
共同发展，并指出了就当地实际情况指出了两者互动关系中存在的不足。⑦
① 高纯.开发广东省连南县油岭古排少数民族特色村寨的构想[J].广东技术师范学院学
报,2014,(4):47-51.
② 吴静文.民族旅游背景下少数民族特色村寨建设研究——以黔东南郎德上寨为例[D].中南民族大
学,2013.
③ 陶少华.民族旅游开发与民族特色村寨建设的互动研究——以重庆市彭水县罗家坨苗寨为例[J].三峡论
坛,2014,(2):50-53.
④ 周雅婷.民族特色村寨在文化旅游开发中的问题及解决路径——以沧源佤族自治县翁丁村为例[D].云南
大学,2015.
⑤ 李忠斌、郑甘甜.特色村寨建设、民族文化旅游与反贫困路径选择[J].广西民族研究,2015,(1):152 -159.
⑥ 张玉婷.民族特色村寨旅游发展效应研究——以巴东县石桥坪村为例[J].民族论坛,2015,(4):94-98.
⑦ 王群、孙沁.少数民族特色村寨建设与旅游扶贫的互动关系研究——以吉首市德夯村为例[J].湖南省社会
主义学院学报,2015,(4):94-96.
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